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1. NATURALEZA Y OBJETIVOS
El Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) es un centro público de investigación científica 
que desarrolla su actividad en el campo de la Sociología.
Desde el punto de vista jurídico, el IESA tiene naturaleza de Centro Mixto, creado entre el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Junta de Andalucía mediante un Convenio de 
Cooperación suscrito en 1995. No obstante, el IESA inició su actividad en Andalucía en 1991 como 
centro propio del CSIC.
Como centro de investigación social, el objetivo principal del IESA es analizar científicamente los 
procesos de cambio en las sociedades contemporáneas y las características fundamentales de la 
estructura social, incorporando para ello las perspectivas teóricas más relevantes y el análisis 
comparado.
Dado su carácter de centro público, la misión del IESA es contribuir a un mejor conocimiento de la 
sociedad, poniendo a disposición de la ciudadanía los resultados de sus proyectos de investigación. 
Por ello, junto a su actividad de investigación básica, el IESA desarrolla también investigación 
aplicada cuya finalidad es proporcionar información de carácter científico para la resolución de 
problemas sociales de interés general.
2. SEDE INSTITUCIONAL
La sede del IESA está localizada en el Edificio “Salus Infirmorum” (sito en el número 7 de la calle 
Campo Santo de los Mártires, de la ciudad de Córdoba), edificio del siglo XV cedido por el 
Ayuntamiento de este municipio y rehabilitado en 1997 por el CSIC con fondos FEDER. 
Además, el IESA utiliza en régimen de alquiler un inmueble de 547 m2 (donde se ubica parte del 
personal del Instituto) localizado en el número 14 de la calle Dr. Barraquer, también de la ciudad de 
Córdoba,  y un local de 40 m2 (para almacén) en el nº 3 de esa misma calle.
Dadas las limitaciones de espacio de la sede actual del IESA y la provisionalidad de los inmuebles 
alquilados, la Presidencia del CSIC aceptó la oferta realizada por el Ayuntamiento de Córdoba 
(acordada en sesión de Pleno celebrada en octubre de 2007 y corroborada más tarde por la 
correspondiente modificación del PGOU en junio de 2009) de ceder el solar de propiedad municipal 
conocido como “Mercado de El Alcázar Viejo” y situado en la misma calle Campo Santo de los 
Mártires, justo enfrente de donde se ubica la sede central del IESA.
Mediante concurso público, el CSIC resolvió en el mes de enero de 2010 a favor de la propuesta 
presentada por el arquitecto Fernando Suárez Corchete, quien ha entregado ya a la Dirección 
General de Obras el proyecto de ampliación, previéndose iniciar en 2012 las tareas de demolición 
del antiguo edificio y adecentamiento del solar. En fecha de 5 de marzo de 2011, el Alcalde del 
Ayuntamiento de Córdoba y el Presidente del CSIC firmaron el correspondiente convenio de cesion 
demanial.
3. ORGANOS DE GOBIERNO
Dado su carácter de Centro Mixto, y de acuerdo con lo que establece el Convenio que regula su 
funcionamiento, el IESA está gestionado por una Junta Rectora, formada por dos representantes de 
la Junta de Andalucía (uno, de la Consejería de Presidencia, y otro, de la de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empresa) y dos representantes del CSIC (su delegado en Andalucía y el coordinador del 
Área de Humanidades y Ciencias Sociales). También forman parte de este órgano de gobierno, con 
voz, pero sin voto, el Director del IESA y los Vicedirectores Académico y Técnico (actuando este 
último de Secretario).
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La Junta Rectora es la encargada de aprobar el Plan Anual de Investigación y Actividades del 
Instituto, asi como el Presupuesto y la Memoria de Actividades y Gastos, reuniéndose dos veces al 
año. Tiene entre sus funciones proponer, cada cuatro años, a la Presidencia del CSIC y a la 
Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, el nombre del Director del Instituto para su 
definitivo nombramiento, así como el de los dos Vicedirectores.
En todo lo relativo a su gestión interna, el IESA se rige por lo que establece la norma reguladora de 
la estructura y organización de Centros e Institutos de la Agencia Estatal CSIC (aprobada mediante 
Resolución de su Consejo Rector de 6 de noviembre de 2008, en virtud del art. 13.2 del Estatuto 
del CSIC aprobado por R.D. 1730/2007 de 21 de diciembre).
De acuerdo con dicha Norma, los órganos colegiados de gobierno del IESA son los siguientes: la 
Junta de Instituto (formada por el Director, el Vicedirector Técnico, el Vicedirector Académico, el 
Gerente y dos representantes del personal), el Claustro Científico (formado por el personal 
científico del instituto, además de por el Director y los Vicedirectores) y la Asamblea de Instituto 
(formada por todo el personal). A iniciativa del Director, y de acuerdo con lo que se prevé en la 
citada Norma reguladora, el Claustro es ampliado con la presencia de los doctores contratados del 
Instituto.
En 2007, el IESA aprobó en Junta de Instituto un Código de Buenas Prácticas para orientar el 
desarrollo de su actividad científico-técnica, las relaciones laborales y la utilización sostenible de los 
recursos (su contenido puede verse en la web www.iesa.csic.es).















En lo que se refiere a los órganos unipersonales del gobierno, el cargo de Director es 
desempeñado desde el 1 de julio de 2009 por el Dr. Moyano Estrada; el de Vicedirector Técnico 
(encargado de supervisar el funcionamiento interno del Instituto, y en particular de las unidades de 
servicios UTEA y USGA) por el Dr. Garrido Fernández, y el de Vicedirector Académico (encargado 
de supervisar el desarrollo de las acciones destinadas al cumplimiento de las recomendaciones del 
Plan Estratégico 2010-2013) es desempeñado por el Dr. Aguiar González.
4. SERVICIOS Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
El IESA desarrolla su actividad científica en el campo de las Ciencias Sociales, prestando diversos 
tipos de servicios en consonancia con su naturaleza de centro público de investigación social. Entre 
tales servicios destacan los siguientes:
∑ Asesoramiento en cuestiones técnicas y metodológicas para la definición, diseño y evaluación de 
estudios e investigaciones sociales.
∑ Desarrollo de proyectos de investigación cientifica utilizando técnicas cuantitativas (encuestas 
presenciales y telefónicas mediante cuestionarios, encuestas Delphi, encuestas on line,…), cualitativas 
(entrevistas semidirigidas individuales o grupales, grupos de discusión,...) o mixtas (encuestas 
deliberativas, jurados ciudadanos,…) para la producción de datos sociales.
∑ Realización de trabajos de evaluación de políticas públicas (análisis del proceso de definición y 
aplicación; análisis institucional; diagnóstico y evaluación de resultados).
∑ Organización de actividades de formación especializada (cursos y seminarios) en metodología de las 
Ciencias Sociales y estadísticas sociales, así como en el diseño de programas informáticos utilizados en 
sociología.
∑ Edición de informes y monografías (con los resultados más significativos de sus proyectos de 
investigación).
∑ Edición de la Revista Internacional de Sociología (indexada en el SSCI).
∑ Documentación bibliográfica sobre temas de Sociología general y de las diversas áreas de investigación 
del instituto.
Para la realización de sus tareas como centro de investigación, el IESA se dota de una estructura 
organizativa basada en departamentos, grupos de investigación, unidades y áreas de servicios, 
donde se integra su personal científico, técnico y administrativo.
4.1. Departamentos y grupos de investigación
El IESA cuenta con once investigadores de plantilla y, según establece el Plan Estratégico de 
Actuación 2010-2013, constituye un único Departamento. Su actividad científica se estructura, 
además, en un solo Grupo de Investigación (SEJ 166: “Estudios Sociales Avanzados”), reconocido 
dentro del Plan Andaluz de Investigación.
4.2. Unidades y áreas de servicios
Para el desarrollo de sus actividades, el IESA cuenta con dos unidades de servicios: la Unidad de 
Servicios Generales y Administración (USGA) y la Unidad Técnica de Estudios Aplicados (UTEA). 
4.2.1. Unidad de Servicios Generales y Administración (USGA)
Bajo la responsabilidad directa del Vicedirector del Instituto, la USGA desarrolla sus actividades 
administrativas y de servicios generales a través de las siguientes cuatro áreas o secciones 
especializadas: a) gerencia y administración; b) biblioteca, documentación y edición; c) informática, 
y d) cultura científica y comunicación.
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a) Gerencia y Administración
El área de Gerencia y Administración desarrolla tareas propias de la gestión administrativa y 
contable del Instituto (presupuestos, administración, contabilidad, pagos, gestión y contratación 
de personal,…), así como las de mantenimiento de sus edificios e instalaciones.
La responsabilidad de dicha gestión recae en la Gerente (Victoria García-Pelayo Navarrete, 
(funcionaria de la escala A2 del cuerpo de gestión de la Administración General del Estado). 
Cuenta con los servicios de un Habilitador Pagador (Francisco Aranda, funcionario de la escala 
de Ayudantes del CSIC), de un administrativo (funcionario de la Adamnistración General del 
Estado) y de un técnico de mantenimiento (funcionario de la escala de Ayudantes del CSIC). 
Asimismo, trabajan en este área un licenciado en Ciencias Empresariales (contratado en la 
modalidad de obras y servicios) y un técnico contratado en prácticas dentro del programa JAE.
Este área gestiona, además, las actividades de I+D desarrolladas por el IESA, prestando 
servicios de información y asesoramiento a los investigadores principales de proyectos, en 
materia de programas y convocatorias regionales, nacionales e internacionales destinadas a la 
financiación de la actividad cientifica. Asimismo, asume la gestión de todo lo relacionado con 
los programas de becas y ayudas a la investigación, y con la producción científica del Grupo de 
Investigación del IESA (SEJ 166) en el marco del Plan Andaluz de Investigación. Se encarga 
también de la elaboración de la Memoria del Instituto y del Plan Anual de Actividades e 
Investigación.
b) Biblioteca, Documentación y Edición
Este área se encarga de gestionar el servicio de biblioteca y documentación, y de editar los 
informes y monografías con los resultados de los distintos proyectos de investigación, así como 
los programas, trípticos y demás material informativo necesario para la difusión de las jornadas 
y reuniones científicas organizadas por el Instituto. Asimismo, en colaboración con el Servicio 
de Publicaciones del CSIC, edita la Revista Internacional de Sociología y participa en la edición 
de la Colección Politeya de libros sobre Política y Sociedad.
La Biblioteca, con unos seis mil volúmenes, cuenta con fondos especializados en los temas de 
la línea de investigación del Instituto, además de fondos bibliográficos sobre cuestiones teóricas 
y metodológicas. También cuenta con fuentes de documentación estadística regionales, 
nacionales e internacionales. Está abierta al público y dispone de un servicio informático de 
consulta bibliográfica, así como información sobre fondos de otros centros del CSIC.
En el conjunto del área de Biblioteca, Documentación y Edición trabaja un funcionario de la 
escala de Titulados Superiores del CSIC (grupo A), que participa en tareas de edición de la 
Revista Internacional de Sociología, y una funcionaria de la escala de Ayudantes de 
Investigación del CSIC (grupo C) que desarrolla tareas de gestión bibliotecaria. Realizando 
tareas de diseño, composición y maquetación de revistas, monografías y documentos, trabajan 
también en este área dos técnicos especialistas en artes gráficas: uno, contratado como 
personal laboral fijo del CSIC (grupo 3), y otro, contratado por obras. Además, las tareas de 
ordenación de archivos y documentación son desempeñadas por una licenciada en 
Documentación, también contratada en la modalidad de obras y servicio.
c) Informática
Este área es la encargada del mantenimiento de las instalaciones y equipamiento informático, 
incluidos el acceso a Internet y telefonía. Asimismo, es la responsable de la instalación de 
software y hardware en los equipos informáticos, y de la realización, con la periodicidad 
adecuada, de las copias de seguridad, además de la supervisión técnica de la página Web del 
Instituto. En este área trabajan tres técnicos: uno, contratado por obras y servicios; otro, 
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contratado bajo la modalidad de personal de apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación, y 
otro, contratado en prácticas dentro del programa JAE.
d) Cultura científica y comunicación
Este área ejecuta el programa de actividades de extensión cultural del IESA, así como el de 
seminarios, jornadas y reuniones científicas organizados por el Instituto. Asimismo, gestiona la 
relación del IESA con los medios de comunicación, atiende las peticiones de información, 
proyecta, difunde y desarrolla (con el área de Biblioteca, Documentación y Edición) materiales y 
campañas informativas, y produce y actualiza los contenidos de la página web del IESA. Para 
la realización de este tipo de tareas, el área cuenta con dos licenciados en Sociología: uno, con 
contrato laboral fijo por la Ley Caldera, y otro, contratado en la modalidad de obras y servicio.
4.2.2.  Unidad Técnica de Estudios Aplicados (UTEA)
Para el apoyo a su actividad de investigación, el IESA cuenta con una Unidad Técnica de Estudios 
Aplicados (UTEA) que, bajo la coordinación de Sara Pasadas, funcionaria del CSIC (escala de 
Técnicos de Grado Medio), y la supervisión del Vicedirector Técnico del instituto, presta servicios 
técnicos para la producción y análisis de datos sociales.
En esta Unidad trabaja una quincena de técnicos (titulados superiores y titulados de grado medio), 
especializados en la producción de datos sociales mediante la utilización de técnicas cuantitativas 
(encuestas presenciales y telefónicas, encuestas on-line, encuestas Delphi,…), cualitativas 
(entrevistas individuales y grupales, grupos de discusión,…) y mixtas (encuestas deliberativas, 
jurados ciudadanos,…), y el análisis posterior de los mismos.
Se estructura en cuatro áreas especializadas en distintos aspectos del proceso de producción de 
datos sociales: a) encuestas presenciales (red de campo, codificación y proceso de datos), b) 
encuestas telefónicas (CATI), c) estadística y análisis de datos, y d) estudios cualitativos.
a) Encuestas presenciales (red de campo, codificación y proceso de datos)
Este área se encarga de organizar todo el proceso de producción de datos sociales obtenidos 
mediante encuestas presenciales en domicilio. Para ello, cuenta con una red de campo de un 
centenar de encuestadores extendida por las ocho provincias andaluzas, y coordinada desde el 
Instituto por una funcionaria de la escala de Ayudantes de Investigación del CSIC, asistida por 
un técnico contratado en prácticas del programa JAE. Asimismo, dispone de codificadores y 
analistas encargados del tratamiento y ordenación de los datos recogidos mediante encuestas.
b) Encuestas telefónicas
La modernización del IESA en la producción de datos sociales ha ido perfeccionándose a lo 
largo de estos últimos años a través de la creación de un servicio propio de encuestas 
telefónicas asistidas por ordenador (conocido como CATI por sus siglas en inglés: Computer 
Asistance Telephone Interviews). Este servicio se plantea como un complemento técnico al 
sistema tradicional de encuestas presenciales, con el objetivo de ampliar las técnicas de 
recogida de información necesarias para el desarrollo de los trabajos de investigación llevados 
a cabo en el Instituto. El CATI da respuesta rápida y eficaz a las necesidades de los distintos 
usuarios de nuestros servicios de investigación. Asimismo, con el desarrollo de esta técnica se 
está consiguiendo que el Instituto sea más versátil a la hora de afrontar la diversidad de 
estudios que las instituciones le plantean. En el CATI trabaja una licenciada en Sociología, 
contratada en la modalidad de obra y servicio, contando además con unos cincuenta 
encuestadores con experiencia en encuestas telefónicas.
c) Estudios cualitativos
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La metodología cualitativa se basa en la aplicación de las técnicas del grupo de discusión, 
entrevistas en profundidad (estructuradas y semiestructuradas, individuales y colectivas), 
historias de vida, estudios de casos,… Para ello, el IESA dispone de un equipo de dos 
sociólogos especializados en estudios cualitativos (uno, contratado laboral fijo por la Ley 
Caldera, y otro, contratado en la modalidad de obras y servicos), que se encargan, además, de 
gestionar la red de contactadores.
d) Estadística y análisis de datos
El área de estadística y análisis de datos constituye un eje de gran importancia en el proceso 
de producción de datos sociales mediante técnicas cuantitativas. Este área está formada por un 
funcionario (grupo A), que ejerce las funciones de coordinación, y cinco técnicos contratados en 
la modalidad de obra y servicios. Entre los trabajos desarrollados en este área cabría destacar 
los siguientes: diseño muestral para las encuestas cualquiera que sea su modalidad 
(presenciales, telefónicas, postales o internet); realización de estratificaciones complejas para 
muestreo según objetivos de la encuesta; tabulación y control de la grabación de datos, y 
asesoramiento y/o diseño muestral para encuestas externas.
5. INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICO-TECNICA
Para dar satisfacción a las necesidades derivadas del aumento de la actividad del IESA se han 
introducido mejoras en el ámbito de la infraestructura científico-técnica, que han aumentado su 
operatividad interna. Entre ellas cabe destacar las siguientes:
∑ Mejora del sistema de envío y recepción de correo electrónico, incrementándose la capacidad de 
almacenamiento a 4 Gb y la opción de enviar o recibir mensajes de hasta 20Mb.
∑ Actualización de la nueva versión de webmail.csic.es
∑ Introducción de netbooks en la red de campo, para la realización de encuestas presenciales mediante el 
uso de este tipo de ordenadores personales (CAPI)
∑ Instalación de la plataforma INTEGRA, que permite trabajar en un mismo entorno y mejorar la 
automatización en la aplicación de los cuestionarios y el control de muestras en las encuestas. Con ello, 
se da un paso en la homogeneización del proceso de recogida de información y administración de 
encuestas en sus diversas modalidades (telefónicas, presenciales, on-line,…)
∑ Sustitución del sistema Windows por Linux en los puestos de encuestador del CATI, para dar mayor 
estabilidad al sistema operativo.
∑ Instalación de un alojamiento web independiente para algunos de los servicios de la UTEA (aplicación y 
desarrollo de cuestionarios on-line, establecimiento de una intranet para la red de campo, automatización 
del servicio de mailing para la unidad de comunicación y cultura científica,…). Esta aplicación trabaja en 
el dominio www.e-iesa.es establecido a tal fin, permitiendo además desarrollar entornos colaborativos de 
trabajo en las unidades UTEA y USGA del instituto.
∑ Sustitución y actualización del servidor del CATI. 
6. ÁREAS TEMATICAS DE INVESTIGACIÓN
Desde su fundación en 1991, el IESA ha venido desarrollando sus actividades de investigación de 
acuerdo con las iniciativas de su personal científico (atendiendo a las prioridades marcadas en las 
convocatorias públicas de los planes regionales, nacionales y europeos de I+D+i), pero también de 
las demandas procedentes de entidades públicas y privadas (centradas en la resolución de 
problemas sociales de diversa índole).
Esto explica que se haya producido un cierto grado de dispersión en la actividad científica del IESA, 
y que la Dirección, a raíz de las recomendaciones del Plan de Estratégico de Actuación 2010-2013, 
esté procurando generar una dinámica de cooperación entre su personal investigador con el 
propósito de alcanzar un mayor nivel de agregación en los proyectos de investigación del Instituto. 
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Aun así, las actividades científicas del IESA se enmarcan formalmente en una sola línea de 
investigación, titulada “Relaciones entre Política y Sociedad: cambio social, problemas sociales y  
políticas públicas”, tal como se recoge en el citado Plan Estratégico.
No obstante, y con el propósito de mostrar con un cierto orden las actividades de investigación 
científica desarrolladas en el IESA, pueden agruparse en las siguientes áreas temáticas (adaptadas 
a los códigos UNESCO):
a) Sociología general (6303), Sociología experimental (6302) y Opinión pública (5910)
Teoría sociológica. Sociología experimental. Innovación metodológica en la producción de datos sociales. 
Técnicas avanzadas de análisis y estadísticas sociales. Encuestas y barómetros de opinión pública. 
Metodología cualitativa para el estudio de discursos sociales.
b) Grupos sociales (6309), Problemas sociales (6310) y Políticas públicas (5902)
Estratificación y movilidad social. Grupos de edad, género y parentesco (jóvenes, mayores, mujeres, 
familia,…). Bienestar social, salud y calidad de vida. Pobreza, condiciones de vida y exclusión social. 
Inmigración y emigración, diversidad étnica, tolerancia y relaciones interculturales. Políticas sociales y de 
bienestar. Política científica y tecnológica. Interacción entre los sistemas de I+D+i y el sector empresarial.
c) Teoría Política (5908), Sociología Política (5906) y Vida Política (5905)
Calidad de la democracia, cultura política y descentralización. Acción colectiva y organizaciones de 
intereses (partidos políticos, sindicatos, organizaciones profesionales y patronales, cooperativas, 
movimientos sociales). Gobiernos locales, innovaciones democráticas y participación ciudadana.
d) Procesos de Cambio y Desarrollo (6307) en contextos rurales y urbanos
Desarrollo local y rural (actitudes y valores de la población ante los procesos de cambio en el mundo 
rural: elaboración de agrobarómetros). Medio ambiente y desarrollo sostenible (análisis de la conciencia 
ambiental de la población: elaboración de ecobarómetros). Cambios en los valores y prácticas 
relacionadas con el consumo de bienes y servicios (elaboración de barómetros de consumo). Turismo, 
ocio y deporte. Desarrollo de la sociedad del conocimiento (penetración y uso de las TIC, innovación 
tecnológica, cultura emprendedora).
e) Cooperación para el Desarrollo (630702)
Andalucía en el contexto de las políticas de cooperación internacional. Sociedad civil, articulación de 
intereses y políticas de desarrollo en Latinoamérica. Cambio social y transiciones políticas en la ribera sur 
del Mediterráneo (con especial atención al Magreb y al papel desempeñado por la juventud en las 
dinámicas de cambio). El papel de la nuevas tecnologías en la implementación de loss programas de 
desarrollo.
La colaboración entre los distintos investigadores y técnicos del IESA ha dado ya lugar a la 
agrupación de algunas áreas en torno a ejes temáticos comunes, como es el caso de la sublínea 
TRAMA (Territorios, Ruralidad, Agricultura, Medio Ambiente), coordinada por el Dr. Garrido.
7.- PERSONAL
En la convocatoria 2010 del programa JAE-predoctoral, se ha incorporado al IESA la doctoranda 
Patricia García Aspín (bajo la orientación del Dr. Font). Asimismo, Sandro Giachi se ha incorporado 
con una beca FPI al proyecto del Plan Nacional de I+D dirigido por el Dr. Fernández Esquinas.
En lo que se refiere a la convocatoria 2010 del programa JAE-postdoctoral, está pendiente de su 
incorporación al IESA la Dra. Ana Fernández Zubieta, que ha solicitado un aplazamiento de su toma 
de posesión.
Asimismo, en el marco del programa JAE-técnicos el IESA se han incorporado a la USGA los 
técnicos Manuel Curado (informático) y Luis González Quero (licenciado en Relaciones Laborales).
En el año 2011, han finalizado su contrato en el IESA los siguientes trabajadores contratados por 
obras y servicios: Braulio Gómez, Micaela Soria, Irene Palacios, Javier Vacas, Leticia Rodríguez 
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Brey, Celia Díaz, Carmen Merchán, Ohiana Valmaseda y Stefano di Marco. Asimismo, han 
finalizado sus contratos de doctorado los doctorandos Juana Moreno y Domingo Carbonero.
La Dra. Rivera Escribano renunció a su contrato JAE-doc para incorporarse como profesora 
contratada a la Universidad Pública de Navarra.
7.1. Distribución del personal por categorías profesionales y áreas de trabajo 
A fecha de 30 de noviembre de 2011, en el IESA trabaja un total de 66 personas (entre personal 
funcionario, becarios de doctorado, personal contratado en programas JAE y personal contratado 
por obras y servicios). Sus actividades se desarrollan en las diferentes unidades y áreas de 
dirección y servicios del instituto, de acuerdo con las categorías laborales que se recogen en la 
Tabla nº 1.
Con sede en Sevilla, un grupo de técnicos del IESA, bajo la coordinación del Dr. Rinken, se 
encargan de la gestión del Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM), creado 
por la Dirección General de Políticas Migratorias.
Además, prestan servicios en el Instituto en torno a 100 personas de media por año, que o bien 
participan como encuestadores en los programas de encuestas presenciales y telefónicas, o bien 
desarrollan tareas de codificación o realizan los contactos para los grupos de discusión en los 
estudios cualitativos. 
Durante el año 2011, el IESA ha destinado a uno de sus técnicos (Angel S. Ramírez Troyano) a la 
realización de actividades de apoyo a la divulgación científica en la Fundación Córdoba Capitalidad 
Cultural 2016, materializándose así la participación del IESA como ente colaborador de dicha 
Fundación.
Con cargo a uno de los programas intramurales, el IESA ha financiado la estancia durante el año 
2011 de los profesores Gian Paolo Baiocchi (Universidad de Boston, USA) y Antonio Parravano 
(Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela).
Asimismo, en este año 2011 han realizado estancias como visitantes con cargo a sus respectivas 
instituciones, los investigadores siguientes: Dra. Marie Christine Renard (Universidad de Chapingo), 
Elisabet Parra (Universidad de Concepción, Chile) y Maria Elena Nogueira (Universidad de Rosario, 
Argentina).
Durante el año 2011 han colaborado directamente en las actividades académicas del IESA, 
mediante su participación en proyectos de investigación, los siguientes profesores de otras 
universidades y centros de investigación: Dr. González Fernández y Moscoso Sánchez 
(Universidad Pablo de Olavide), Dr. Miller (Nuffield College, Oxford, UK), Dr. Brañas (Universidad de 
Granada), Rocío Silva (Universidad de Sevilla), Javier Esparcia (Universidad de Valencia), Raúl 
Compes (Universidad Politécnica de Valencia) y Rosa Gallardo (Universidad de Córdoba).
Tabla nº 1
A) INVESTIGACIÓN (21)
A1) PERSONAL CIENTÍFICO DE PLANTILLA (11)
EDUARDO MOYANO ESTRADA PROFESOR INVESTIGACIÓN DIRECTORDR. INGENIERO  AGRÓNOMO
FERNANDO GARRIDO FERNÁNDEZ CIENTÍFICO TITULAR VICEDIRECTOR TECNICO
DR. INGENIERO AGRÓNOMO
FERNANDO AGUIAR GONZALEZ INVESTIGADOR CIENTIFICO VICEDIRECTOR ACADEMICODR. EN FILOSOFÍA
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THIERRY DESRUES CIENTÍFICO TITULAR DR. EN HISTORIA
MANUEL FERNANDEZ ESQUINAS CIENTÍFICO TITULAR DR. EN SOCIOLOGÍA
JOAN FONT FÁBREGAS INVESTIG. CIENTIFICO DR. EN CIENCIA POLÍTICA
ERNESTO GANUZA CIENTÍFICO TITULAR DR. EN SOCIOLOGÍA
MANUEL PÉREZ YRUELA PROFESOR INVESTIGACIÓN DR. INGENIERO AGRÓNOMO
SEBASTIAN RINKEN CIENTÍFICO TITULAR DR. EN SOCIOLOGÍA
RAFAEL SERRANO DEL ROSAL INVESTIG. CIENTÍFICO DR. EN SOCIOLOGÍA
ESPERANZA VERA TOSCANO CIENTÍFICA TITULAR DRA. EN ECONOMIA
A2) DOCTORES CONTRATADOS EN PROGRAMAS ACADÉMICOS (1)
CARLOS PRIEGO GLEZ CANALES PROGRAMA  JAE-DOC DR. EN CIENCIAS AMBIENTALES
A3) DOCTORES CONTRATADOS POR OBRAS Y SERVICIOS (2)
ANASTASIA BERMÚDEZ TORRES CARGO A PROYECTO (OPAM) DRA. EN SOCIOLOGÍA
PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ CARGO A PROYECTO DR. EN SOCIOLOGÍA
A4) DOCTORANDOS EN PROGRAMAS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN  (7)
PAU ALARCON PROGRAMA  FPI LDO. EN SOCIOLOGÍA
SOL CONDE GARCIA PROGRAMA JAE LDA. EN CIENCIAS POLITICAS
MANUEL FERNANDEZ GARCIA PROGRAMA  JAE LDA. EN CIENCIAS POLITICAS
PATRICIA GARCIA ASPIN PROGRAMA JAE LDA. EN CIENCIAS POLITICAS
SANDRO GIACHI PROGRAMA FPI LDO. EN SOCIOLOGIA
ASLI ÖCAL PROGRAMA JAE LDA. EN SOCIOLOGIA
IGNACIO PISANO PROGRAMA  JAE LDO. EN PSICOLOGÍA
B) TECNICOS DE PROYECTOS  (14)
B1) FUNCIONARIOS DE PLANTILLA  (2)
LOURDES BIEDMA VELAZQUEZ FUNCIONARIO. GRUPO A LDA. EN SOCIOLOGÍA
ISABEL GARCIA RODRÍGUEZ FUNCIONARIO. GRUPO B LDA. EN SOCIOLOGÍA
B2) CONTRATADOS EVENTUALES POR OBRAS Y SERVICIOS (12)
LUZ M. BUITRAGO ESCOBAR CARGO A PROYECTO DIPLOMADA EN TRABAJO SOCIAL
LAURA CABEZA PEREZ CARGO A PROYECTO LDA. EN SOCIOLOGÍA
IRIA CAMEAN BAO CARGO A PROYECTO (OPAM) LDA. EN BIBLIOTECONOMÍA
Mª DEL PILAR CORTÉS SÁNCHEZ CARGO A PROYECTO (OPAM) LDO. EN CIENCIAS ESTADÍSTICAS
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Mª SOLEDAD ESCOBAR VILLEGAS CARGO A PROYECTO (OPAM) LDA. EN SOCIOLOGÍA
ANA GEMA GALERA POZO CARGO A PROYECTO (OPAM) LDA. EN CIENCIAS ESTADÍSTICAS
SERGIO GALIANO CORONIL CARGO A PROYECTO LDO. EN SOCIOLOGÍA
JOSE MARIA GARCIA DE DIEGO CARGO A PROYECTO LDO. EN SOCIOLOGÍA
REGINA LAFUENTE FERNÁNDEZ CARGO A PROYECTO LDA. EN SOCIOLOGÍA
JULIA RANCHAL ROMERO LABORAL (LEY CALDERA) LDA. EN INVEST. Y TÉCNICAS DE MERCADO
Mª DOLORES SESMA CARLOS CARGO A PROYECTO LDA. EN SOCIOLOGÍA
SAUL VELASCO DUJO CARGO A PROYECTO (OPAM) LDO. EN PSICOLOGÍA
C) UNIDADES DE SERVICIOS (31)
C1) UNIDAD TÉCNICA DE ESTUDIOS APLICADOS ( (14) (15)  
SARA PASADAS DEL  AMO FUNCIONARIA GRUPO B COORDINADORA LDA. EN SOCIOLOGÍA
MARIA DEL CARMEN ABRIL VEGA CARGO A PROYECTO LDA. EN SOCIOLOGÍA
JOSE LUIS CAÑADA RECHE CARGO A PROYECTO LDO. EN INVEST.Y TECNICAS DE MERCADO
JOSE ANTONIO CERRILLO VIDAL CARGO A PROYECTO LDO. EN SOCIOLOGÍA
JUAN ANTONIO DOMINGUEZ ALVAREZ CARGO A PROYECTO LDO. INVEST. Y TÉCNICAS DE MERCADO
ELENA ESPINOSA DE LOS MONTEROS CARGO A PROYECTO LDA. EN ESTADÍSTICA
Mª CARMEN GUTIERREZ ARANDA  FUNCIONARIA GRUPO C LDA. EN HISTORIA
SILVIA  MEIATTINI PROGRAMA JAE-TECNICOS LDA. EN CC. POLÍTICAS Y ADMON.
OSCAR MOLINA MOLINA CARGO A PROYECTO LDO. EN ESTADÍSTICA
ANTONIA REJÓN FERNÁNDEZ PROGRAMA JAE-TECNICOS DIPLOMADA EN TRABAJO SOCIAL
LUIS RODRÍGUEZ-MORCILLO BAENA CARGO A PROYECTO LDO. EN SOCIOLOGÍA
JORGE RUIZ RUIZ LABORAL (LEY CALDERA) LDO. EN SOCIOLOGÍA
RAFAELA SOTOMAYOR LOZANO CARGO A PROYECTO LDA. EN SOCIOLOGÍA
MANUEL TRUJILLO CARMONA FUNCIONARIO GRUPO A LDO. EN ESTADÍSTICA
MARGARITA ZARCO URIBE-ECHEVARRIA
 
CARGO A PROYECTO LDA. EN SOCIOLOGÍA
C2) UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRACIÓN (USGA)  (16)
VICTORIA GARCÍA-PELAYO  NAVARRETE FUNCIONARIO GRUPO B GERENTE
LDA. EN DERECHO
FRANCISCO ARANDA VILLARREAL FUNCIONARIO GRUPO C HABILITADOR PAGADOR
 GRADUADO SOCIAL
MARTA ALARCÓN ROSERO CARGO A PROYECTO ING. TEC. EN INFORMÁTICA SISTEMAS
FERNANDO ALONSO CASTELLANOS FUNCIONARIO GRUPO A LDO. EN HISTORIA
ROSARIO CABRERA RUIZ FUNCIONARIA GRUPO C DIPLOMADA EN DOCUMENTACIÓN
LUNA CASTILLA HERENCIA CARGO A PROYECTO FORMACIÓN PROFESIONAL
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ROCÍO CIRIA NAVAS CARGO A PROYECTO LDA. EN SOCIOLOGÍA
MANUEL CURADO NAVARRO PROGRAMA JAE-TÉCNICOS LDO. EN INFORMATICA
CARLOS ESCOBAR DE LA TORRE FUNCIONARIO GRUPO B INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
ANDRES GALINDO MESA FUNCIONARIO GRUPO C FORMACION PROFESIONAL
ESPERANZA GARCÍA MARÍN LABORAL, GRUPO 4 FORMACIÓN PROFESIONAL
LUIS GONZALEZ QUERO PROGRAMA JAE-TÉCNICOS LDO. EN RELACIONES LABORALES
MARIA CORAL LORENTE LARA CARGO A PROYECTO LDA. EN DOCUMENTACIÓN
JOSÉ ANTONIO PEDRAZA RODRÍGUEZ CARGO A PROYECTO LDO. EN CC.EE. Y EMPRESARIALES
ANGEL S. RAMIREZ TROYANO LABORAL (LEY CALDERA) LDO. EN SOCIOLOGÍA
Mª CARMEN RODRÍGUEZ SACRISTÁN LABORAL, GRUPO 3 FORMACIÓN PROFESIONAL
8. ACTIVIDADES
8.1. Participación en masters y programas de doctorado
Durante el año 2011, investigadores del IESA han participado como profesores en masters y 
programas de doctorado de las universidades de Córdoba, Sevilla, Pablo de Olavide, Complutense 
y Autónoma de Madrid, Central y Autónoma de Barcelona, La Laguna, Granada y País Vasco, así 
como en la Universidad Internacional de Andalucía.
8.2. Tesis doctorales
Durante el año 2011 han finalizado su tesis doctoral los siguientes doctorandos adscritos al IESA y 
cuya dirección ha sido desempeñada por doctores del Instituto:
«El rendimiento académico de los alumnos inmigrantes en España: un estudio de caso» (Doctorando: 
Alberto Álvarez de Sotomayor Posadillo) (Directores: Dres. Rinken y Pérez Yruela).
«Las relaciones entre Universidad y Empresa en los sistemas regionales de Innovación» (Doctoranda: 
Carmen Merchán) (Director: Dr. Fernández Esquinas) (XI Premio de Investigación del Consejo 
Económico y Social de Andalucía) 
«Análisis de los factores políticos, sociales e históricos que inciden en la implementación de las políticas 
de reforma fundiaria. El caso del ejido del municipio de La Antigua (Veracruz, México)» (Doctoranda: 
Cristina Rentería, becaria predoctoral UAM-UCO) (Directores: Dres. Moyano Estrada, IESA, y Delgado 
Serrano, UCO).
Asimismo, investigadores del IESA dirigen los siguientes proyectos de tesis doctoral:
«Análisis sociológico de las personas sin hogar en España» (Doctorando: Domingo Carbonero, becario 
JAE-predoctoral) (Director: Dres. Cabrera, Universidad Pontificia de Comillas, y Aguiar González, IESA)
«Mujeres inmigrantes magrebíes y su inserción en el mercado de trabajo» (Doctoranda: Juana Moreno 
Nieto, becaria FPU) (Director: Dr. Desrues, IESA).
«Agricultura, política agraria y organizaciones de intereses en Turquía» (Doctoranda: Asli Ocal, becaria 
JAE-predoctoral) (Director: Dr. Moyano Estrada, IESA).
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«Les savoirs citoyens dans l'urbanisme participatif. Regards croisés sur les expériences de Paris et 
Cordoue» (Doctorando: Heloise Nez) (Directores: Dres. Sintomer, Paris-VIII; Font, IESA; y Bacqué, 
Paris-X).
«Les indigenes et la politique dans le Guatemala post-dictatorial (1985-2004)» (Doctorando: Mathias 
Rull) (Directores: Dres. Aabramson, Universidad de Perpignan, y Font, IESA).
«Participación y representación política de las mujeres en Marruecos: ¿Cambios para la renovación de 
la legitimación del régimen?» (Doctorando: Sol Conde García, becaria JAE-predoctoral IESA) (Director: 
Dr. Desrues, IESA).
«Espacio político y participación ciudadana en los procesos de innovación democrática en el ámbito 
local» (Doctorando: Manuel Garcia Fernández, JAE Pre-doc IESA) (Director: Dr. Ganuza Fernández, 
IESA)
«Dimensiones psicosociales de la conciencia ambiental. Actitudes, comportamiento y prácticas 
ambientales a partir de los datos del Ecobarómetro de Andalucía» (Doctorando: Ignacio Pisano, becario 
JAE-predoctoral IESA) (Directores: Dres. Hidalgo, Universidad de Málaga, y Moyano Estrada, IESA).
«Una aproximación a los discursos de los andaluces ante la calidad en el morir» (Doctorando: José 
Antonio Cerrillo Vidal, técnico contratado IESA) (Directores: Dr. Serrano del Rosal, IESA y Dr. Arribas 
Macho, UNED).
8.3. Otras actividades (organización de congresos, seminarios, conferencias, mesas 
redondas,…)
En el año 2011, el IESA ha organizado talleres, seminarios y conferencias sobre temas 
relacionados con sus áreas de investigación, con participación de profesores españoles y 
extranjeros (ver tabla nº 2)
Tabla nº 2: Conferencias, seminarios, mesas redondas,… (2011)
FEBRERO
SEMINARIO  : “¿QUÉ ES LA SIMULACIÓN SOCIAL?”. 
PONENTE  :    ANTONIO PARRAVANO BARO (UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, MÉRIDA, VENEZUELA)
MARZO
SEMINARIO  : “INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS EN LAS REGIONES PORTUGUESAS: DIVERSIDAD DE PERFILES, 
ACTORES Y MARCOS INSTITUCIONALES”
PONENTE  :     HUGO EMANUEL DOS REIS SALES DA CRUZ PINTO (CENTRO DE ESTUDIOS SOCIAIS, LISBOA)
SEMINARIO  : “LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL”
PONENTE  :    BEATRIZ BONETE FERNÁNDEZ (IESA)
SEMINARI  O: “STRATEGIC SCHELLING DYNAMICS”
PONENTE  :    PABLO BRAÑAS-GARZA (UNIVERSIDAD DE GRANADA)
SEMINARIO  : “ANDALUCÍA, CULTURA ACTIVA”
PONENTES  : EDUARDO BERICAT (UNIV. DE SEVILLA), JUAN M. CASADO (UNIV. DE CÓRDOBA) Y CRISTINA CRUCES (CONSEJO 
AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA)
MAYO
SEMINARIO  : "MÁS ALLÁ DE LAS TRES CREENCIAS CONSTITUTIVAS DE LA SOCIOLOGÍA CLÁSICA. GLOBALIZACIÓN, POSTMODERNIDAD Y 
REFLEXIVIDAD"
PONENTE  :      EMILIO LAMO DE ESPINOSA MICHELS DE CHAMPOURCIN (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE)
JUNIO
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   SEMINARIO : “EL GRUPO TRIANGULAR: REFLEXIONES EN TORNO A DOS EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIÓN”
   PONENTES : JORGE RUIZ RUIZ Y JOSÉ ANTONIO CERRILLO VIDAL (IESA)
SEMINARIO  : “REGULACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y GOBERNANZA EN EL SECTOR ALIMENTARIO”
PONENTE  : MARIE-CHRISTINE RENARD  (IESA)
REUNIÓN PLENARIA  : FORO IESA SOBRE LA COHESIÓN DE LOS TERRITORIOS RURALES 
COORDINADOR  : EDUARDO MOYANO ESTRADA (IESA)
SEPTIEMBRE
SEMINARIO  : “FOUCAULT Y LA POLÍTICA: SOCIOLOGÍA DE LAS IMPLICACIONES DE UNA FILOSOFÍA”.
PONENTE  : JOSÉ LUIS MORENO PESTAÑA (UNIVERSIDAD DE CÁDIZ) 
OCTUBRE
CONFERENCIA  : “CÓMO ALIMENTAR AL MUNDO EN LA PERSPECTIVA DEL AÑO 2050”
CONFERENCIANTE  : JOSÉ MARÍA SUMPSI VIÑAS (UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID)
NOVIEMBRE
COLOQUIO INTERNACIONAL  : “METHODOLOGICAL CHALLENGES IN PARTICIPATION RESEARCH”
COORDINADOR  : DR. FONT FABREGAS (IESA)
SEMINARI  O: “SOCIOLOGIA ECONOMICA” (GRUPO DE INVESTIGACION DE LA FES)
COORDINADORES  : DR. PEREZ YRUELA (IESA) Y DR. HERRANZ (UPV)
SIMPOSIUM: “DILEMAS ENTRE FAMILIA Y TRABAJO EN EUROPA” (PROYECTO CICLEDES)
COORDINADORES  : DR. PEREZ YRUELA (IESA) Y O. SALIDO (UCM)
El IESA ha continuado colaborando con el Aula de Religión y Humanismo de la Universidad de 
Córdoba en la organización del ciclo de conferencias sobre la Memoria de Europea. Asimismo, ha 
colaborado de manera regular con la Casa de la Ciencia del CSIC, y en concreto en la organización 
de los seminarios sobre la Cultura del Agua.
8.4. Revista Internacional de Sociología
Durante el año 2011, el IESA ha continuado con la edición de la Revista Internacional de 
Sociología, asumiendo la responsabilidad en las tareas de Dirección (Dr. Aguiar) y de Secretaría 
(Dr. Ganuza), contando además con la ayuda de los técnicos Coral Lorente (documentación), 
Fernando Alonso Castellanos y Luis Rodríguez-Morcillo (corrección de pruebas y estilo), y de Mª 
Carmen Rodríguez Sacristán y Luna Castilla (en las tareas de composición).
9. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
A lo largo de su actividad como centro público de investigación social, el IESA ha logrado un alto 
grado de reconocimiento tanto en Andalucía, como en otras regiones españolas. Su trayectoria se 
plasma en la posición competitiva alcanzada por el IESA en las áreas temáticas que orientan hoy 
su actividad investigadora (ver aptdo. 6 de esta Memoria) y en su capacidad para emprender 
proyectos de investigación financiados en los programas regionales, nacionales y europeos de 
I+D+i, así como proyectos de investigación aplicada realizados en el marco de convenios y 
contratos atendiendo a las demandas de las entidades públicas y privadas que los solicitan.
En lo que se refiere a la investigación financiada en convocatorias competitivas, los Dres. Vera 
Toscano, Rivera Escribano y Fernández Esquinas han obtenido en la convocatoria 2010 
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financiación del Plan Nacional de I+D+i, y el Dr. Moyano ha recibido financiación del Plan Andaluz 
de Investigación. Por su parte, los Dres. Ganuza y Font continúan desarrollando los proyectos 
financiados en la convocatoria 2009 del citado Plan Nacional, y los Dres. Aguiar González y 
Serrano del Rosal los correspondientes a la convocatoria 2009 de la Fundación Centro de Estudios 
Andaluces.
Asimismo, el IESA ha destinado recursos del capítulo de infraestructuras para, de acuerdo con los 
criterios fijados por la Vicepresidencia de Investigación y Programación Científica del CSIC, 
financiar diversos proyectos intramurales especiales (PIE) y de frontera (PIF) (ver aptdo. 9.2). 
Además, el IESA colabora en diversos proyectos de investigación con otros institutos del CSIC 
(como el INGENIO y el IPP).
9.1. Proyectos financiados en concurrencia competitiva en programas de I+D+i
En consonancia con su naturaleza de centro público de investigación científica, el IESA ha venido 
desarrollando en el año 2011 los siguientes proyectos de investigación financiados en concurrencia 
competitiva por diversos programas de I+D+i (europeos, nacionales y regionales):
1. «Democracia, participación y espacio político: un estudio comparado»
Financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan Nacional (98.396,00€)
Investigadores: Dres. Ganuza (IESA), Herzberg, Baiocchi, Francés y Allegretti.
Técnicos: Heloïse Nez y Manuel Fernández García (becario FPI)
Duración: 2010-2012
Anualidad: 32.798,00€
2. «Mecanismos de participacion local en perspectiva comparada»
Financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan Nacional (90.000,00 €)
Investigadores: Dres. Font (IESA); Corrochano, Fontcubierta y Del Pino (IPP-CSIC); Della Porta 
y Reiner (European University Institute, EUI), Funes (UNED), Rull (Univ. de 
Perpignan), Sintomer y Talpin (Univ. Paris VIII).
Técnicos: Pau Alarcón (becario FPI)
Duración: 2010-2012
Anualidad: 3.600,00€
3. «Fortalecimiento de la participación de las poblaciones indígenas-afrocolombianas 
(mujeres y jóvenes) en el diseño de los planes culturales en Engativá-Bogotá D.C»
Financiación: Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (25.000,00 €)




4. «Nuevas formas de colaboración entre Ciencia e Industria»
Financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan Nacional (118.580,00 €)
Investigadores: Dres. Fernández Esquinas y Pérez Yruela (IESA).
Técnicos Oihana Valmaseda, Elena Espinosa de los Monteros y Carmen Merchán
Duración 2010-2011
Anualidad 39.526,00 €
5. «Capital social y desarrollo en los territorios rurales de Andalucía»
Financiación: Consejería de Innovación y Ciencia. Junta de Andalucía (113.160,00 €)
Investigadores: Dr Moyano (IESA).
Duración 2011-2013
Anualidad 38.160,00 €
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6. “Modelos para medir la relación entre capital social y desarrollo en las áreas rurales”
Financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan Nacional (72.600,00 €)
Investigadores: Dra. Vera Toscano (IESA).
Duración 2011-2013
Anualidad 25.000,00 €
7. “Estudio comparado del impacto de los nuevos pobladores en diferentes escenarios 
de ruralidad: discurso, actores y prácticas sociales”
Financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan Nacional (75.000,00 €)




El IESA ha venido desarrollando diversos proyectos intramurales: unos (Proyectos Intramurales 
Especiales, PIE), promovidos por el propio instituto y financiados con recursos procedentes del 
capítulo de infrestructuras (para potenciar la innovación metodológica en la UTEA y divulgar los 
resultados de la actividad científica del instituto) y otros (Proyectos Intramurales de Frontera, PIF), 
impulsados por el CSIC para promover la cooperación entre institutos (como es el caso del 
proyecto con el INGENIO para analizar el impacto socioeconómico de la actividad del CSIC).
1. «Elaboración de una base de datos sobre conciencia ambiental en Andalucía a partir 
de la serie histórica del Ecobarómetro andaluz»
Financiación: CSIC (Proyecto Intramural Especial, PIE) (450.000,00 €)
Investigadores: Dres. Moyano y Garrido




2. «Difusión y divulgación científica de los resultados de los proyectos de investigación 
realizados en el IESA en el periodo de vigencia del Plan Estratégico 2010-2013»
Financiación: CSIC (Proyecto Intramural Especial, PIE) (254.430,00€)
Investigadores: Dr. Moyano
Técnicos: Javier Vacas y Rocío Ciria
Duración: 2010-2013
Anualidad: 82.630,00 €
3. «Innovación metodológica en el proceso de producción de datos sociales realizado 
por la Unidad Técnica de Estudios Aplicados (UTEA) de IESA »
Financiación: CSIC (Proyecto Intramural Especial, PIE) (762.295,00€)
Investigadores: Dr. Garrido
Técnicos: Manuel Trujillo, Sara Pasadas, Elena Espinosa, Oscar Molina, Juan A. 
Domínguez, Rafaela Sotomayor y José L. Cañada.
Duración: 2010-2013
Anualidad: 247.888,00 €
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4. «Análisis y valoración del impacto socioeconómico de las actividades del CSIC. 
Proyecto IMPACTO-2»
Financiación: CSIC (Proyecto Intramural de Frontera) (PIF) (231.700,00 €)
Investigadores: Dres. Fernández Esquinas (IESA) y Fernández de Lucio (INGENIO)
Técnicos:
Duración:
Ohiana Valmaseda y Leticia Rodríguez
2009-2011 
Anualidad 130.700,00 €
9.3. Investigación financiada mediante convenios o contratos
Desde la creación como Centro Mixto, el IESA ha venido desarrollando una intensa actividad en el 
campo de la investigación social orientada a las demandas de instituciones públicas y privadas.  En 
este ámbito se están llevando a cabo en 2011 los siguientes proyectos de investigación mediante 
los correspondientes convenios de colaboración con las entidades financiadoras (y la participación 
de todo el personal que trabaja en la UTEA)1:
1. «Nivel de satisfacción de los usuarios con los servicios de salud en Andalucía»
Financiación: Servicio Andaluz de Salud (2.455.618,00€)
Investigadores: Dr. Serrano del Rosal (IESA)
Técnicos: Lourdes Biedma, Julia Ranchal, José Mª García de Diego y Sergio Galiano
Duración: 2008-2011
Anualidad: 741.701,20€
2. «Barómetro de Opinión Pública de Andalucía (BOPA)»
Financiación: Federación de Cajas de Ahorro de Andalucía (649.095,27 €)
Investigadores: Dres. Moyano y Pérez Yruela (IESA)
Técnicos: Manuel Trujillo y Oscar Molina
Duración: 2006-2011
Anualidad: 60.000,00 €
3. «Valores, actitudes y comportamientos ambientales en la sociedad andaluza»
Financiación: Consejería de Medio Ambiente de la Junta Andalucía (584.640,00€)
Investigadores: Dres. Moyano y Priego González de Canales (IESA)
Técnicos Regina Lafuente (directora), e Ignacio Pisano (becario JAE-predoc)
Duración 2008-2012
Anualidad 146.680,00€
4. «Aspectos sociales, económicos y políticos del desarrollo local»
Financiación: Diputación Provincial de Córdoba. (168.000,00 €)




5. «Los andaluces y la cultura. Elaboración del Barómetro Andaluz de Cultura (BACU)»
Financiación: Empresa  Pública de Gestión de Bienes Culturales. Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía (374.080,40 €)
Investigadores: Dres. Moyano y Pérez Yruela (IESA)
1 EN TODOS LOS PROYECTOS LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA  UTEA Y EN LA USGA HA SIDO FUNDAMENTAL, POR LO QUE SE DAN POR INCLUIDAS SIN 
NECESIDAD DE REFERIRLAS EXPRESAMENTE, SALVO QUE HAYAN TENIDO UNA ESPECIAL IMPLICACION. SOLO SE CITAN LOS NOMBRES DE LOS TECNICOS ADSCRITOS AL CORRESPONDIENTE 
PROYECTO.
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Técnicos Angel Ramírez y Pedro Vives
Duración 2009-2011
Anualidad 63.224,60€
6. «Preferencias sobre los procesos de toma de decisiones políticas»




Dres. Font (IESA) y Mendez Lago (CIS)
2010-2011
Sin financiación
7. «Observatorio permanente andaluz de las migraciones (OPAM) 2011-2013»
Entidades: Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.( 1.167.362,79€)
Investigadores: Dr. Rinken
Técnicos: Mª Pilar Cortés Sánchez; Ana G. Galera Pozo; Saul Velasco Dujo; Mª Soledad 
Escobar Villegas; Iria Camean Bao, y Anastasia Bermúdez
Duración 2011-2013
Anualidad 389.120,93€
8. «Elaboración del Barómetro Andaluz de Consumo (BACO)»
Financiación: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (119.379,92 €)
Investigadores: Dr. Ganuza (IESA)
Duración 2009-2012
Anualidad 59.689,96€
9. «Encuesta de explotaciones a productores agrarios de Andalucía»





10. «La juventud rural andaluza »





11. «Barómetro sanitario 2011 »
Financiación: Servicio Andaluz de Salud (129.573,97€)
Investigadores: Dr. Serrano del Rosal (IESA)
Técnicos: Lourdes Biedma, Julia Ranchal, José Mª García y Sergio Galiano
Duración: 2011
Anualidad: 123.827,35€
9.4. Proyectos de investigación pendientes de firma  
A fecha de 30-XI-2011, diversos convenios están ya negociados con las distintas entidades, pero 
aún no firmados, debido a que están pendientes de algún trámite final en el ámbito de la 
correspondiente intervención o de los servicios jurídicos. Sólo se citan en este apartado aquellos 
convenios cuya firma es inminente:
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1. «Actitudes, valores y comportamiento de los andaluces respecto a la cultura y el 
consumo de bienes culturales. Elaboración barómetros BACU 2012 y HABICU 2013»
Entidades: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
Investigadores: Dr. Moyano, y Angel Ramírez
Duración 2012-2014
2. «Actitudes, valores y comportamiento de la población andaluza respecto al medio 
ambiente. Elaboración del Ecobarómetro 2012-2015»
Entidades: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
Investigadores: Dres. Moyano y Priego, Regina Lafuente e Ignacio Pisano (doctorando)
Duración 2012-2015
3. «Nivel de satisfacción de los usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS)»
Entidades: Servicio Andaluz de Salud. Junta de Andalucía
Investigadores: Dr. Serrano del Rosal, Lourdes Biedma, Julia Ranchal, José Mª García de Diego 
y Sergio Galiano
Duración 2012
4. «Nivel de satisfacción de los usuarios del Centro Electrónico de 
Información y Servicios de Andalucía (CEIS)»
Entidades: Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía
Investigadores: Dr. Pérez Yruela y Rodríguez González
Duración 2012-2013
5. «Anuario e Informe social de Andalucía»
Entidades: BBK Cajasur Bank
Investigadores: Dres. Moyano y Pérez Yruela
Duración 2012-2016
6. «Evaluación del Plan Andaluz de Investigación»
Entidades: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa
Investigadores: Dres. Pérez Yruela y Fernández Esquinas
Duración 2012-2013
10. RELACIONES INSTITUCIONALES
10.1. Con organismos públicos y entidades privadas de Andalucía
Durante el año 2011, el IESA ha continuado impulsando el Convenio con la Universidad de 
Córdoba. En dicho convenio se establecen los procedimientos para la colaboración en materia 
docente e investigadora entre el Instituto y la UCO, colaboración que se ha venido concretando en 
distintas actividades de postgrado y, en general, en una estrecha relación entre ambas 
instituciones. Destaca la participación del IESA en el ciclo de conferencias del Aula de Religión y 
Humanismo de la UCO y en el Campus Internacional de Excelencia Agroalimentaria de Andalucía, 
así como en el Máster de Textos, Documentos e Intervención Cultural.
Asimismo, cabe destacar la activa participación del IESA como ente colaborador de la Fundación 
Cordóba Capitalidad Europea de la Cultura 2016, habiendo destinado a uno de sus técnicos (Angel 
Troyano) para que desarrolle sus actividades en dicha Fundación durante el periodo de elaboración 
del expediente final.
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Además, el IESA ha desarrollado actividades de investigación y asesoramiento con las siguientes 
instituciones y organismos públicos o privados de la Comunidad Autónoma andaluza, a través de 
convenios u otras fórmulas de colaboración.
∑ Ayuntamiento de Córdoba (colaboración en el Proyecto de Capitalidad Cultural).
∑ Casa de la Ciencia del CSIC (acciones de colaboración en el ámbito de divulgación científica).
∑ Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía (estudios sobre agricultura y desarrollo rural).
∑ Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (estudios sobre la cultura en Andalucía).
∑ Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía (estudio sobre condiciones de vida de los 
inmigrantes en Andalucía, Observatorio OPAM)
∑ Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (estudio sobre opiniones y actitudes de los andaluces 
en materia de defensa de los consumidores, BACO, y estudio sobre satisfacción de los usuarios con el 
sistema andaluz de salud).
∑ Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía (estudios sobre 
política científica e interacción entre el sistema de I+D+i y el sistema empresarial andaluz).
∑ Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía (estudio sobre satisfacción de usuarios del CEIS)
∑ Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (estudio sobre percepción de los problemas 
ambientales por la población, elaboración de Ecobarómetros).
∑ Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía (convenio marco de creación de Centro Mixto y 
realización del BOPA).
∑ Diputación Provincial de Córdoba (estudios sobre desarrollo local)
∑ Federación de Cajas de Ahorros de Andalucía (realización del BOPA).
∑ Fundación Centro de Estudios Andaluces (CENTRA) (proyectos de excelencia)
∑ Servicio Andaluz de Salud (estudio de satisfacción de usuarios del SAS).
∑ Universidad de Granada (programa de doctorado y actividades de investigación con profesores de esa 
universidad; programa de alumnos en prácticas).
10.2. Relaciones con otras instituciones 
Los investigadores del IESA han mantenido relaciones regulares, no ocasionales, con otras 
instituciones públicas y privadas de ámbito nacional e internacional a través de proyectos y 
convenios de colaboración o en el marco de acciones integradas. Entre ellos pueden destacarse los 
siguientes:
• Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, Madrid.
• Instituto de Análisis Económico del CSIC, Barcelona.
• Instituto de Filosofía del CSIC, Madrid
• Depto, de Sociología de la  Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
• Depto. de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén.
• Depto. de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga.
• Depto. de Sociología de la  Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
• Depto. de Análisis Geográfico Regional de la  Universidad de Sevilla
• Depto. de Sociología de la  Universidad de Oviedo.
• Depto. de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
• Depto. de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid.
• Depto. de Sociología de la Universidad de Alcalá de Henares.
• Deptos. de Sociología I, II y III de la UNED.
• Depto. de Sociología de la Universidad Carlos III, Madrid.
• Depto. de Sociología de la Universidad de la Laguna (Tenerife).
• Depto. de Sociología de la Universidad de Vigo.
• Centro Avanzado de Estudios Sociales del Instituto Juan March.
• Depto. de Sociología de la Universidad de Barcelona.
• Depto. de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona
• Depto. de Economía Agraria de la Universidad Politécnica de Madrid.
• Consejería de Asuntos Sociales del Principado de Asturias.
• Consejería de Asuntos Sociales de Cantabria.
• Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Aragón
• Consejo Económico y Social de Aragón.
• Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón.
• Fundación Biodiversidad. 
• Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
• ISLA (Instituto para España y Latinoamérica) de la Universidad de Augsburgo, Alemania.
• Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa.
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• Centre for European Studies, Universidad de Mannheim, Alemania.
• Sydjysk Universitetscenter, Esbjerg, Dinamarca.
• Institute for Economic and Planning, Roskilde University, Dinamarca.
• Departamento de Sociología, Universidad Agraria de Wageningen, Países Bajos.
• CEVIPOF (Centre d'Etude de la Vie Politique Française), FNSP-CNRS, Paris.
• Universidad de South Bank, Londres, Reino Unido.
• Centre for Rural Economy, University of Newcastle Upon Time, Reino Unido.
• Depto. de Derecho Público y de Ciencias Políticas, Universidad de Rabat. Marruecos.
• Dpto. de Economía y Sociología Agraria, Universidad Federal de Santa María. Brasil.
• Dpto. de Economía. Universidad Federal de Uberlandia, Brasil.
• Dpto. de Economía y Extensión Rural, Universidad Federal de Paraná, Brasil.
• Dpto. de Sociología. Universidad Autónoma de Chapingo, México.
• Colegio de Postgraduados de México.
• Dpto. de Sociología de la Universidad de la Habana, Cuba.
• Instituto de Economía de la Universidad de Campinas, Brasil.
• Universidad de Wollongong, Australia.
• Instituto de Investigación sobre el Magreb Contemporáneo (IRMC), Rabat, Marruecos.
• Centro Politécnico de Wintherthur (Suiza).
• INAU, de Rabat, Marruecos.
• CONICET, Rosario, Argentina.
• Universidad de Princeton, EE.UU.
11. PUBLICACIONES
La orientación de las publicaciones del IESA se ha centrado en las áreas temáticas de investigación 
definidas por el Instituto. Para ello, las bases de datos derivadas de la ejecución de los proyectos de 
investigación han sido uno de los principales activos con el que los investigadores del IESA han podido 
contar para desarrollar su actividad científica.
A continuación se relacionan las publicaciones del año 2010 y 2011. Dado que con frecuencia 
publicaciones registradas en un año se editan realmente al año siguiente, debido a los retrasos en 
los plazos de edición, hemos considerado oportuno incluir también en esta Memoria 2011 las 
publicaciones registradas como editadas en el año 2010. 
2010
LIBROS (5)
GANUZA, Ernesto; Lucrecia OLIVARI; Pablo PAÑO, Luz BUITRAGO y Concha LORENZANA (2010): 
La democracia en acción: una visión desde las metodologías participativas, Ed. Antígona, Madrid. 
ISBN: 978-84-96453-52-4
GÓMEZ FORTES, Braulio y Laura CABEZA PÉREZ (2010): Andalucía sin tópicos, Editorial Almuzara, 
Córdoba. ISBN: 978-84-92573-70-7.
GOMEZ FORTES, Braulio; Irene PALACIOS; Manuel PEREZ YRUELA y Ramón VARGAS MACHUCA 
(2010): La calidad de la democracia en España. Una auditoría ciudadana, Ariel, Barcelona. ISBN 978-
84-34418-4-31
MOYANO ESTRADA, Eduardo (coord.) (2010): Agricultura, Territorio y Desarrollo rural, XVII 
Informe sobre la  Agricultura Familiar en España, Madrid, Fundación de Estudios Rurales. ISSN: 
1887-9292
RINKEN, Sebastian; Mª del Pilar  CORTÉS SANCHEZ; Saúl VELASCO; Gema GALERA POZO y 
Alberto ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR (2010): Informe anual "Andalucía e inmigración” 2009, Consejería 
de Empleo, Sevilla. ISBN: 978-84-693-5021-8. www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/ 
CAPÍTULOS EN LIBROS (9)
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GANUZA, Ernesto (2010a) : “Les origines des budgets participatifs” en M.H. Bacqué et Y. Sintomer 
(eds.), La démocratie participative inachevée, Paris, Adels/Yves Michel, pp 23-43. ISBN : 978-2-91-
3492-76-9
GANUZA, Ernesto (2010b): “Impacto y futuro del presupuesto participativo en las ciudades” en U. 
Allegrettri (ed.), Democrazia partecipativa, Firenze, Firenze University Press, pp113-128. ISBN: 978-
88-8453-530-6
GANUZA, Ernesto (2010c): “Novos Instrumentos de Participaçao: entre a participaçao e a 
deliberaçao” en E. Moreira da Silva and E. Schettini Martins (eds.), Experiências internacionais de 
participaçao, Sâo Paulo, UFMG, pp19-40, ISBN: 978-85-249-1583-3
GOMEZ FORTES, Braulio; Laura CABEZA e Irene PALACIOS (2010): “El efecto de la corrupcion 
urbanistica en las elecciones andaluzas de 2008” en J.R. Montero e I. Lago (coords.), Las 
elecciones de 2008, Madrid, Centro de Investigaciones Sociologicas. 
GOMEZ FORTES, Braulio y Modesto ESCOBAR (2010): “La valoracion de la democracia española” 
en J.Estefanía (dir.), Informe sobre la calidad de la democracia en Espana 2010, Madrid, Fundacion 
Alternativas. ISBN: 978-84-92424-69-6
MOYANO ESTRADA, Eduardo (2010): “La PAC y el Desarrollo Rural después de 20103” en E. 
Moyano (coord.), Agricultura, Territorio y Desarrollo Rural, XVII Informe sobre la Agricultura Familiar 
en España, Madrid, Fundación de Estudios Rurales, pp. 168-173. ISSN: 1887-9292
PRIEGO, Carlos y Luis RODRIGUEZ-MORCILLO (2010): “Agricultura en la ciudad: del verde rural al 
verde urbano”, en E. Moyano (coord.), Agricultura, Territorio y Desarrollo Rural, XVII Informe sobre 
la Agricultura Familiar en España, Madrid, Fundación de Estudios Rurales, pp. 168-173. ISSN: 
1887-9292
PRIEGO, Carlos; Jürgen BREUSTE, y Jorge ROJAS (2010): “Naturaleza para ricos y para pobres: 
la influencia del status socioeconómico y cultural en el uso de la naturaleza”, Actas del I Congreso 
Estatal de Sostenibilidad, Madrid, Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales (CECCAA), pp. 187-
188. ISBN: 978-84-693-0362-7
RINKEN, Sebastian (2010): “La evolución de las actitudes ante la inmigración en tiempos de crisis 
económica: un análisis cualitativo”, en E. Aja; J. Arango, y J. Oliver Alonso (coords.), Y después de 
la crisis, ¿qué? Anuario de inmigración y de políticas de inmigración en España (edición 2010). 
Fundación CIDOB, Barcelona.
ARTÍCULOS EN REVISTAS SCI-SSCI-A&HCI (7)
AGUIAR, Fernando; Pablo BRAÑAS; Mª Paz ESPINOSA y Luis MILLER (2010): “Personal identity: 
A theoretical and experimental analysis”, Journal of Economic Methodology, Vol. 17, No. 3, 
September, 261–275. ISSN: 1350-178X.
BIEDMA, Lourdes; José María GARCÍA y Rafael SERRANO (2010): “Análisis de la no elección de 
la analgesia epidural durante el trabajo de parto en las mujeres andaluzas: ‘la buena sufridora’ ”, 
Revista Sociedad Española del Dolor, vol. 17, nº1, pp. 3-15. ISSN: 1134-8046. 
CABEZA PÉREZ, Laura y Braulio GÓMEZ FORTES (2010): “Referéndums sin ciudadanos. El caso 
del referendo para la reforma del Estatuto de Autonomía andaluz”, Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas, núm.130, pp. 11-40. ISSN: 0210-5233.
DESRUES Thierry y Said KIRHLANI (2010): “Dix ans de monarchie exécutive et citoyenne: 
élections, partis politiques et défiance démocratique», L’Année du Maghreb 2010, vol. 6. pp……… 
ISSN1952-8108.
JIMÉNEZ SANCHEZ, Manuel y Regina LAFUENTE (2010): “Defining and Measuring Environmental 
Consciousness”, Revista Internacional de Sociología, vol. 68, nº 3, pp. 731-755. ISSN: 0034-9712.
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PRIEGO, Carlos; Jürgen BREUSTE y Jorge ROJAS  (2010): “Opinión pública, valoración y uso de 
espacios naturales en zonas urbanas. Análisis comparado de cuatro experiencias en la ciudad 
alemana de Halle y las chilenas de San Pedro de la Paz y Talcahuano”, Revista Internacional de 
Sociología, vol. 68, nº 1, pp.199-224. ISSN: 0034-9712
SERRANO, Rafael y Julia RANCHAL (2010): “La importancia e invisibilidad de las enfermeras en 
Atención Primaria de Salud”, Revista Index de Enfermería, vol. 19, nº 1, pp. 9-13. Disponible en 
http://www.index-f.com/index-enfermeria/v19n1/7058.php. ISSN: 1699-5988.
ARTÍCULOS EN OTRAS REVISTAS (10)
AGUIAR, Fernando (2010): “El contextualismo radical de Jean-Claude Passeron”, Revista Española 
de Sociología, nº 14, pp. 111-118. ISSN: 1578-2824.
AGUIAR, Fernando; Rafael SERRANO; y Dolores SESMA (2010): “Eutanasia y suicidio asistido: un 
debate necesario”, Revista DMD, vol. 54, pp. 22-28. ISSN: 2171-5947.
CERRILLO VIDAL, Jose Antonio (2010): "Medición de la Conciencia Ambiental: una revisión crítica 
de la obra de R. E. Dunlap", Athenea Digital, nº 17 (marzo), pp. 33-52. ISSN: 1578-8946
CERRILLO VIDAL, Jose Antonio y Luís ROCA JUSMET (2010): "Contra las vanguardias políticas", 
El Viejo Topo, nº 267 (abril), pp. 58-61.ISSN: 0210-2706  
MOLINA MOLINA, Óscar y Elena ESPINOSA DE LOS MONTEROS (2010): “Rotación en Análisis 
de Componentes Principales Categórico: un caso práctico”, Revista de Metodología de Encuestas, 
SIPIE, Vol. 12, pp. 63-88. ISSN: 1575-7803.
MOYANO ESTRADA, Eduardo (2010): “Liberalismo, socialdemocracia y catolicismo social. 
Aproximación sociológica a las bases ideológicas de la construcción europea”, Revista de Fomento 
Social, vol. 65, nº 257, enero-marzo, pp. 119-139, Madrid, INSA-ETEA. ISSN: 0015-6043
RINKEN, Sebastian y Saúl VELASCO DUJO (2010): “La evolución de la opinión pública andaluza 
ante la inmigración: indicios de estabilidad y cambio en época de crisis económica”, Migraciones, nº 
28 (diciembre), Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, Madrid. ISSN: 1138-5774.
ROBLES MORALES, José Manuel; Óscar MOLINA MOLINA y Stefano DE MARCO (2010): “La e-
administración como modelo de democracia digital débil”, Revista Española de Sociología, nº 14, 
pp. 67-84. ISSN: 1578-2824.
ROBLES MORALES, José Manuel; Cristóbal TORRES ALBERO y Óscar MOLINA MOLINA (2010): 
“La brecha digital: un análisis de las desigualdades tecnológicas en España”, Revista Sistema, nº 
218, pp. 3-22. ISSN: 0210-0223.
VERA-TOSCANO, Esperanza y Eduardo MOYANO ESTRADA (2010): “Empleo femenino y su 
efecto sobre la distribución de la renta familiar en el medio rural”, Revista de Economía Agraria y  
Recursos Naturales, vol. 10, nº 1, pp. 5-16. ISSN: 1578-0732
DOCUMENTOS DE TRABAJO (5)
CERRILLO VIDAL, Jose Antonio y Rafael SERRANO DEL ROSAL (2010): "Una Aproximación a los 
Discursos de los Andaluces ante la Calidad en el Morir", Documentos de Trabajo IESA, Informes y 
Documentos de Trabajo, Repositorio Digital del CSIC, URI: http://hdl.handle.net/10261/28102 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/28102/1/
GARCÍA, José María; Julia RANCHAL; Lourdes BIEDMA y Rafael SERRANO (2010): “Preferencias 
y expectativas de los médicos residentes en Andalucía”, IESA Working Papers, CSIC, 
http://digital.csic.es/handle/10261/24225.
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MOYANO ESTRADA, Eduardo; María Jesús RIVERA y Aslı ÖCAL (2010): “Agricultura y sociedad 
rural en Turquía (Primera Parte: Historia y Política)”, Informes y monografías IESA-CSIC, E-0837, 
Córdoba.
MOYANO ESTRADA, Eduardo; María Jesús RIVERA y Aslı ÖCAL (2010): “Agricultura y sociedad 
rural en Turquía (Segunda Parte: Población, Territorio y Agricultura)”, Informes y monografías IESA-
CSIC, E-0837, Córdoba.
SERRANO, Rafael; Julia RANCHAL; José María GARCIA; Sergio GALIANO y Lourdes BIEDMA 
(2010): “Opiniones y actitudes de la población en Andalucía sobre Testamento Vital, muerte digna y 
eutanasia”, IESA Working Papers, CSIC, https://digital.csic.es/handle.net/10261/28106.
2011
LIBROS (9)
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